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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Natural Food Success dan pembahasan yang 
dilakukan sesuai dari permasalahan yang didapat dari hasil identifikasi masalah. 
Permasalahan vane dihadaui oleh PT. Natural Food Success adalah uerusahaan 
. " 
terkadang tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan dan terkadang jumlah persediaan 
yang disimpan terlalu banyak, pemsahaan mengalami kesulitan dalam merencanakan 
produksi din merencanakan pembelian bahan baku perusahaan, let& lokasi kantor dan 
pabrik perusahaan terpisah sehingga karyawan sulit berkomunikasi dalam menetapkan 
pemenuhan pesanan dan dalam membuat perencanaan baik produksi maupun pembelian 
bahan baku. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa peramalan permintaan produk 
PT. Natural Food Success dengan metode time series membantu perusahaan untuk 
meramalkan permintaan secara lebih akurat. Nilai safety stock dihitung berdasarkan hasil 
peramalan agar mengefisiensikan persediaan produk. Perencanaan produksi 
menggunakan MPS lebih memudahkan perusahaan dalam menentukan iumlah produk 
yangiarus diproduksi. Perencanaan pembe~ian bahan baku menggunakan7metode-lotting 
yang sesuai agar dapat melakukan penghematan biaya dan mengefisiensikan persediaan 
bahan baku. ~ i s t e i  informasi berbasis web dapat membantu untuk menghubungkan 
kepala penjualan, kepala PPIC dan kepala Gudang yang lokasinya terpisah agar dapat 
memudahkan dalam komunikasi dan mengurangi biaya komunikasi. 
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